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TRADUCCIONES.
TRADUCCIONES.
EL MUNDO ILUSORIO.
(Moon.)
EL mundo es sólo un falso panorama
Que se ve en un ensueño transitorio;
Todo ea en él fantástico, ilusorio,
Todo imagen falaz de la verdad;
Mentira son las risas que en el rostro
Revelan el contento y la ventura,
Ficción también el llanto de amargura.
8610 en el Cielo es todo realidad.
Los brillantes laureles do la gloria,
De que hacen los mortales tanto alarde,
Son como los vapores de la tarde,
Que desvanece el céfiro veloz.
¿ Y qué son el amor y la e8peranza?
¿ Qué son la juventud y la hermosura?
Flores para adornar la sepultura!
Tan sólo hay gloria en la mansión de Dios.
Como nave entro escollos quebrantada
Y por contrarios vientos combatida,
Surca el hombre el oceano de la vida
Alejado del puerto de salud.
254	 Traducciones.
La luz de la razón apenas brilla
Cual distante fanal en el camino
Por donde vaga, triste peregrino,
Hasta encontrar del Cielo la quietud.
GRATO ES LLORAR AM.
(DEL INGLÉS.)
A UNA fresca enramada conducidme
Junto á la margen de una clara fuente,
En donde nunca pueda el sol ardiente
Al través de las hojas penetrar.
Allí entonad las cántigas sencillas
Que me arrullaron en la tierna infancia;
Y si el llanto humedece mis mejillas,
Grato ea llorar así! Cantad, cantad!
La última vez que en el hogar nos vimos
Reunidos en grata compañía,
Aquella misma cántiga se oía
Bajo el techo paterno resonar.
¡ Cuántos que oyeron esa dulce nota
Hoy en el fondo de la tumba duermen!
Cantad! Si el llanto de mis ojos brota,
Grato es llorar así 1 Cantad, cantad!
EL PRIMER BESO DE AMOR.
(B7 RON.)
Ltios de mi las ficciones
Que forja la fantasía
Y embellecen á porfía
La esperanza y la ilusión;
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Dadme la tierna, mirada
Que con luz del alma quema,
Dadme la dicha suprema
Del primer beso de amor.
Rimadores cuya mente
No tiene fuego ni brío,
Y sólo en el bosque umbrío
Cantáis, del rabel al són,
Si queréis con libre vuelo
Subir 4 mayor altura,
Probad, probad la dulzura
Del primer beso de amor.
Si el dios de la poesía
Vuestras liras abandona,
Si las nueve de Helicona
Os niegan su inspiración,
Decidles adiós sin pena
Y buscad inspiraciones
En las vivas emociones
Del primer beso de amor.
Yo os detesto, obras del arte
Producto de una alma fría!
Aunque alce la hipocresía
Contra mí su torpe voz,
Sólo adoro el sentimiento
Que el corazón tierno agita
Cuando violento palpita
Al primer beso de amor.
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Vuestras escenas campestres,
Vuestro tomillo fragante,
Si divierten un instante
Dejan yerto el corazón:
Las tejones de la Arcadia
Y sus OI1SUCflO6 dorados
¿ Qué son, qué son comparados
Al primer beso de amor P
No más repitáis que el hombre
Desque abre á la luz los ojos
Anda por senda de abrojos
Luchando con el dolor;
Una parte le ha quedado
Del Edén sobre la tierra:
Es el deleite que encierra
El primer beso do amor.
Cuando la sangre se hiela
Y no hay para el alma goces,
Cuando en las alas veloces
Del tiempo todo voló,
Un recuerdo venturoso
Nuestra memoria acaricia:
Es la suprema delicia
Del primer beso de amor.
PEE MONACA.
(so?nno DE vvrroaELLI.)
Dos bellas hijas, de virtud modelo,
Nos dió el Señor; mas, viendo su hermosura,
Quiso arrancarlas de la tierra impura
Y dos ángeles más llevar al Cielo.
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Mi bija, al tomar de esposa el casto velo,
Del tálamo pasó á la sepultura;
La tuya busca asilo en la clausura
Contra loe vicios del mundano suelo.
Tú puedes escuchar su voz piadosa
Desde las puertas del refugio santo
Que á tu mirada paternal la esconde;
Mientras que yo sobre la yerta losa
Vierto un raudal de inagotable llanto,
Llamo, y ninguno á mi clamor responde!
1865.
ADIÓS A. INGLATERRA.
(BYRoN.)
¡ On patria de mis padres, patria mía,
Célebre por tu noble bizarría,
Grande por tu arrogancia y tu valor!
Abandonado y tri8te ya me alejo,
Y loe placeres y esperanzas dejo
Que tu suelo en un tiempo me brindó.
Adiós, de Libertad madre querida!
Tanto el dolor envenenó mi vida,
Que hasta la libertad ya me causó.
Cálmate, corazón! A dura ausencia
El destino implacable te sentencia,
Y Sta fallos aprueba la razón.
8
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El Dios que vió mii dudas y temores,
Y que testigo fué de mis errores,
Sólo ese Dios comprende cuánto amé;
Mas ya se disipé tan dulce encanto,
Y de ese amor hasta el recuerdo santo
Se borra con mis lágrimas de hiel.
¡ Con qué radiosa claridad brillaron,
Pero ay! con cuánta rapidez volaron
Loe momentos de amor y de placer!
Cual cometa veloz que tierra y cielo
Ilumina al pasar con raudo vuelo,
Y es nuncio de desgracia y lobreguez.
Recuerdos de embeleso y de ternura,
De inefable placer cuya dulzura
No debe ya mi corazón probar,
Dejad al miserable desterrado
Á su propio destino abandonado,
No aumentéis 8U tormento, por piedad!
¿ Dónde podrá libraree el alma mía
Del dolor que la acosa noche y día,
Del recuerdo que siempre vivo está?
Nunca! Un dolor como el dolor que siento
No puede mitigarse ni un momento
Al influjo de un bálsamo falaz.
¡ Quién pudiera atajar ese torrente
Que arrebata en su rápida corriente
Las memorias del bien que huye de mí!
La esperanza su luz consoladora
Me mostrara tal vez, como la aurora
De un risueño, dichoso porvenir.
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¿ Tiene la embriaguez virtud secreta
Para hacer olvidar, y la neta
Puede arrancar que hiere el corazón?
Ah, no! que el vino, si por un instante
Adormece el dolor, aun más punzante
Deja en el seno su aguzado arpón.
¿ Pueden acaso el tiempo y la distancia
Ó los goces de torpe intemperancia
Mis amargos recuerdos disipar P
Si huyo hasta el polo, allí la imagen bella
Veré de mi adorada; allí está ella
Burlándose, insensible, de mi mal.
La brisa de la larde, murmurando
En mi oído su acento dulce y blando
Que siempre conmovió mi corazón,
Acaso con su llanto humedecida
Lágrimas á mis ojos también pida
Que rieguen el altar de nuestro amor;
Y en los ensueños de la noche umbría
Y en mis delirios cuando ostente el día
Su esplendor, importuno para mí,
Se extasiará mi mente en su hermosura,
Con la ilusión burlando mi ternura
Y engañando mi amante frenesí.
Huid, huid, fantasmas vaporosos
Que turbáis mi razón 1 Sueños hermosos.
Seductoras imágenes, pasad!
No vengáis á aumentar mi desventura,
Quimeras que ha forjado Ja locura!
Visiones del dolor, dejadmo en paz!
s2
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La adorada mujer, la amante esposa
Que de Dios ante el ata misteriosa
Mis juramentos de lealtad oyó,
¿ Cómo puede romper sagrados lazos
Y luégo devolver, hecha pedazos,
Al esposo la prenda que él le dió?
Tal vez en un momento de extravío
Al amor ofendí; mas mi desvío
Supe al instante mismo reparar,
Y besé, de mi falta arrepentido,
El inocente corazón herido
Antes de oírle quejas exhalar.
La frente se inclinó que siempre alzada
Llevé; mi voz, al mando acostumbrada,
Una súplica humilde murmuró;
Mi orgullo enmudeció: te amaba tanto
Que 8610 COfl mis ruegos y mi llanto
Pensé alcanzar la gracia del perdón.
¿ Porqué entonces, mi bien, esa funesta
Falta que tantas lágrimas me cuesta
Ha de ser de mi vida el torcedor?
¿ Cómo puede borrar las impresiones
Que deja en los sensibles corazones
Hondamente grabadas el amor?
Entre el agravio que provoca ira
Y el amor que piedad 4 el alma inspira
¿ Debió sólo el orgullo decidir?
Tu corazón, á la crueldad extraño,
¿ Debió darme el horrible desengaño
De probar su rigor tan sólo en mí?
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Cuando 6 tus plantas abatido y triste
Imploraba perdón, ¿ cómo pudiste
Tus tiernos sentimientos dominar,
Y viéndome sufrir como sufría
Mostrarte indiferente 6 mi agonía
Y hasta 6 la compasión hacer callar?
Dime: al notar que nuestra tierna hija,
Con BU mirada en tu mirada fija,
Te halagaba con dulce sonreír,
¿ No sentiste un impulso, uno siquiera
De maternal amor, que respondiera
A su carieia tímida, infantil?
Ese seno 1 ay de mí! tan tierno un día,
Que sólo para mí tiene falsía,
Que 8610 á mi pasión es desleal,
¿ No sintió el escozor de la amargura
Cuando 6 aquella inocente criatura
Rechazaste con áspero ademán?
Sólo 6 mi ruego, sólo 6 mis gemidos
Inhumana cerraste los oídos
Que la súplica abiertos siempre halló;
Y mi voz dolorida, lastimera,	 -
Que hasta 6 las Furias conmovido hubiera,
Sin respuesta, sin eco se perdió.
¿ Y piensas, piensas tú, mujer querida
(Pues aun eres la vida de mi vida
Y 6 ti sólo amo, y sólo pienso en ti),
Que con la ausencia el corazón olvida,
Que acaso el tiempo curará tu herida
Y que puedes como antes ser feliz?
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Et&iJ esperanza, vano empeño 1
Estériles y vanos como el sueño
Que en la noche nuestra alma deleité,
Y que se desvanece de repente
Desde que el 801 despide en el oriente
Loe tenues rayos del primer albor.
La ilusión volverá cuando algún día
Descubra tu agitada fantasía
De la hija en el rostro encantador
Las hermosas facciones de la madre
Y las faocione8 del esposo y padre
Que en misterioso enlace unió el amor.
De BUS mejillas el gracioso hoyuelo,
Sus ojos melancólicos que ci cielo,
Porque fueran como él, tiñó de azul,
Su balbuciente voz . . . ¡ ay 1 todo en ella
Conservará de nuestro amor la huella
Y te hará suspirar con inquietud.
Entonces aunque el mar ondisonaute
Abra abismos sin fin, aunque levante
Su temible barrera entre los dos;
A pesar del abismo y las tormentas,
Aunque tú no me llames ni me sientas
Yo á tu lado estaré, mi dulce amor.
Ay! no fué tuya, no) la mano impía
Que hirió mi corazón, y el alma mía
Con crueldad inaudita desgarró;
Los que así nuestras almas separaron
No á mí tan sólo, á ti también te odiaron,
Y no hay para su crimen expiación.
Traducciones.
Mi corazón en su mortal congoja
Marchito quedará como la hoja
Arrancada del tronco nutridor:
Cuando al impulso de huracán violento
Cede y sucumbe el roble corpulento
Nunca recobra BU vital vigor.
Errante voy: mi vida se abandona
Al caprichoso azar; pero ¿ qué zona
Podrá volverme la perdida paz?
¿ Qué clima, qué región, qué extraño suelo
Un instante siquiera de consuelo
Podrá ofrecer á mi incurable mal?
Ay! con qué lentitud para el que llora
Mueve el tiempo su rueda voladora,
Horas marcando de inquietud y afán,
Cuando el mundo sus niágica8 escenas
Muestra con variedad, y puede apenas
El teatro do las lágrimas cambiar.
Víctima del amor que arde en mi seno
Y del rencor y del orgullo ajeno,
Errante voy, sin patria, sin hogar:
Es más feliz el ave que hace nido
En las grietas de un muro derruido
Que otras aves no le han do disputar.
Errante voy, buscando algún encanto
Que mitigue el dolor, que enjugue el llanto
Y me haga mis desgracias olvidar;
Mas busco en vano: abandonado y solo,
Del setentrión basta el opuesto polo
Ni una mirada encuentro de piedad.
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¿ Qué corazón suspira si suspiro?
¿ Quién conmigo delira si deliro P
¿ Quién su llanto á mi llanto juntará?
¿ Quién responde á mis aves de agonía?
¿ Qué sér amigo me hace compañía
En mis noches de insomnio y soledad?
Y tú también, mientras aciaga suerte
Me condena al tormento de no verte,
Hija de mi alma, prenda de mi amor,
Cuando ensayes tu voz, tu primer paso.
Aprenderás á detestar acaso
Lo que te ordena amar el mismo Dios.
La vil malicia ofenderá tu oído
Contándote, con celo mal fingido,
Loe vicios de mi loca juventud;
Y mis faltas, mi error exagerando,
Tal vez conseguir£ su odio nefando
Que Ii tu padre aborrezcas por virtud.
Si al eco de mi citan infelice
Alguna vez el corazón te dice:
"Es mi padre, mi padre debe ser!"
Quizá te cause mi recuerdo enojos
Y, avergonzada, niegues 4 tus ojos
Una lágrima que iban 4 verter.
Pero en mi patria alguna voz sincera
No faltará que acaso te refiera
La historia fiel do lo que he sido yo;
Y "no maldigas, te dirá, su nombre:
Si fué culpable, piensa que era hombre
Y las faltas de un hombre cometió."
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Tales fueron mis faltas; mas la envidia,
En liga criminal con la perfidia,
Con la torpe malicia y el rencor,
Las revistió con un ropaje horrendo,
En su hipócrita lástima mintiendo
Lo que no sintió nunca: compasión.
Todo, todo acabó! Su voz acallan
Las violentas pasiones que batallan
Por dominar mi altivo corazón:
Herido y calumniado, me someto
Del orgullo al tiránico decreto;
Mas rompo el yugo de ultrajado amor.
Y tiendo el vuelo como el ave errante
Que va á buscar á una región distante
El nido que en 8U patria no encontró;
Veloz cual las inquietas golondrinas,
Audaz como las águilas andinas,
Mas triste corno el buho gemidor.
Iré á juntarme donde nace el día
A. las alegres danzas, 4 la orgía
Y 4 los goces de opíparo festín:
Entre las copas hallaré el olvido
Que borre de mi pecho dolorido
La imagen de la hermosa que perdí.
¡ Adiós, tierra gloriosa cual ninguna,
Tierra feliz do Be meció mi cuna,
Donde dichoso un tiempo me llamé!
Pueden las tempestades azotarte,
Mas no abatir tu espléndido estandarte
Ni doblegar tu indómita altivez.
6	 Traducciones.
¡Esposa, hija y amigos, patria mía,
Adiós por siempre! Ya mi fantasía
Con falaces hechizos no engañáis.
Adiós! Voy á buscar otras regiones
Donde haya compasivos corazones,
Voy á tierras extrañas á llorar!
La recia tempestad de nuevo estalla,
Y una vez más con el dolor batalla
En lucha desigual mi corazón.
Debo luchar, y cuando al fin sucumba
Hallaré por lo menos en la tumba
El reposo que el mundo me negó.
1866.
LA COPA.
("nLL THE OOBL.E1' AGAIN," »a BTRON.)
LLENADME la copa de nuevo, que nunca
Sentí como ahora tan vivo placer:
Bebamos en tanto que pasan los años;
La copa no guarda mentiras ni engaños,
Y no hay en 8U fondo veneno ni hiel.
Probé cuanto el mundo le brinda al deseo,
Gusté las delicias que ofrece el amor;
Amé—quiénno haamado? —masquién asegura
Que nada emponzoña de amor la dulzura
Y existe la dicha do está la pasión?
Cuando en amistades sinceras creía,
Allá en los delirios de mi juventud,
Amigos yo tuve—2 quién no habrá tenido?—
Empero ¿ cuál do ellos habrá nunca sido,
Licor delicioso, tan fiel como tú?
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Tal vez nos engaña la mujer querida,
Los falsos amigos nos hacen traición;
Tú no! De 108 años la acción destructora
Tu mérito aumenta, tu gusto mejora:
¿ Hay algo en el mundo que tenga ese dón?
Aunque amor premiado fl08 colme de dicha,
Si al ídolo nuestro corteja un rival
Loe celos desatan su encono, sus iras:
Oh, cuán diferentes afectos tú inspiras!
Si muchos te gozan se aumenta el solaz.
Cuando el tiempo tiñe de blanco el cabello
Y los juveniles ensueños Be van,
En ti, dulce copa ' refugio sereno
Buscamos, y hallamos que sólo tu seno,
Como en otros tiempos, guarda la verdad.
Pandora su caja yació sobre el mundo,
Pero la esperanza guardada dejó:
Triunfó la desgracia, murió la alegría!
No importa! Dejemos la copa vacía,
Bebamos el néctar que mata el dolor.
¡ Salud á las uvas! Si pasa el verano,
El vino más viejo más rico es también.
Déme en el Olimpo Júpiter asiento,
Y á la hermosa Hebe ni un solo momento
En su grato oficio vagar dejaré.
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¿ LLORARÁS SOBRE MI TUMBA?
(BYRON.)
¿ Y LLORARÁS cuando la muda huesa
Guarde mis restos? Dmelo otra vez
Empero si te aflige tal promesa,
Calla, no quiero verte padecer.
Mi alma está triste, mi esperanza muerta,
La sangre fluye helada al corazón:
Fuera de ti no habrá quien llanto vierta
Sobre la tumba en que descanse yo.
Mas de mis penas tras el velo denso
Un rayo de consuelo veo lucir,
Y olvido mis pesares cuando pienso
Que palpitó tu corazón por mí.
Yo bendigo esa lágrima piadosa
Que de tus dulces ojos veo rodar,
Doblemente querida y más preciosa.
Para quien ya no puede ni aun llorar.
El sentimiento que te arranca llanto
Pudo un tiempo agitar mi corazón;
Mas ya ni la belleza tiene encanto
Para el que sólo It padecer nació.
Y sin embargo ¿ llorarás, señora,
Sobre mi tumba? Dímelo otra vez;
Mas si ese voto te entristece ahora,
Calla, no quiero verte padecer.
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AL PARTIR.
(wntoN.)
EL beso que me diste, hermosa mía,
De mis labios jamás se borrará:
Puro y ardiente, en más dichoso día,
Lo volveré 4 tus labios de coral.
Tus ojos, que humedece la ternura
En el momento del postrer adiós,
No llorarán, mi fe te lo asegura,
Mudanzas de mi amante corazón.
No te pido una prenda que en la ausencia
Me acompaño y mitigue mi dolor;
Mas no olvides que es tuya mi existencia,
Todos mis pensamientos tuyos son.
Ni escribiré. Mi amor y mis tormentos
Jamás la pluma describir podrá:
Las palabras son fUti!CS acentos,
Pues no le es dado al corazón hablar.
Siempre y doquier, ya sea que en mi camino
Flores 6 espinas riegue ci porvenir,
Amar sin esperanza es mi destino
Y en el silencio suspirar por ti.
EL NOMBRE QUE HAS DE DARME.
(DEL PORTUGUÉS.)
No me llames vida miii
En tu ternura, mi dueño,
Porque pasa como un sueño
La existencia terrenal;
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Díme más bien alma mía,
Porque el amor que yo siento
No se amortigua un momento
Y es como el alma, inmortal.
OTRA TRADUCCIÓN DE LO MISMO.
CUANDO de amor en los sublimes éxtasis
Con tu ternura premias mi pasión,
No me llames mi vida; que es efímera
La vida, y pasa cual fugaz visión
Dímo alma mía en esas horas plácidas
De ventura y deleite sin igual,
Porque mi amor, como el vital espíritu,
No puede perecer: es inmortal.
EL ÚLTIMO C&NTO.
(coMrostcI6N DE BYRON EN MISSOLONOHI, EL DÍA
EN QUE CUMPLIÓ 36 Agos, FOCO ANTES DE SU
MUERTE.)
Pus á otros conmover ya no te es dado,
Ea tiempo, corazón, de reposar:
Ya no puedo como antes ser amado;
Sin embargo, le queda al desgraciado
El consuelo de amar.
Ya se acerca al Ocaso mi existencia,
Ya las flores y frutos del amor
No me embriagan con su grata esencia:
El cansancio, el dolor, la indiferencia
Mi patrimonio son.
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Como isla volcánica desierta
Que otros fuegos no enciendo, mi alma está:
Su llama antes vivaz, hoy casi muerta,
Apenas brilla cual la luz incierta
De antorcha funeral.
Ya del amor los goces, la ternura,
La esperanza, 108 celos, el temor
Pasaron para mí; ya su dulzura
No probaré, tan sólo su amargura
..& mi alma le quedó.
Mas no debe tan triste pensamiento
De ese modo turbarme, ni hoy, ni aquí
Do la gloria levanta un monumento
Á los valientes que con noble aliento
Sucumben en la lid.
Grecia, la gloria, el campo, la bandera!
¡ Cuánta grandeza miro en derredor!
El espartano en la hora postrimera,
Sobre el escudo al espirar, no era
Tan libre como yo.
Despierta !—Grecia no, que está despierta—
Tú, aliento de mi 8k, despierta ya!
Piensa en tu raza y 4 imitarla acierta;
Mira la senda de la gloria abierta;
Síguela, hazte inmortal!
Sufoca al fin el fuego renaciente
De la pasión, indigna edad viril;
Que para ti ya debe indiférente
Ser el ceño ¿ la risa complaciente
De la beldad gentil.
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Si lloras hoy al recordar la historia
De la pasada edad, ¿ porqué vivir?
Al campo! á combatir! Si la victoria
Te niega 811 laurel, morir con gloria
Es muy dulce morir.
Digna es de ti la tumba del soldado,
Cuanto menos buscada honrosa más:
Búscala en este suelo que es sagrado,
Escoge el sitio y duerme el sosegado
Sueño de eterna paz!
LA INDEPENDENCIA.
(TRADUaIÓN LIBRE DEL INGLS.)
¡ EscucHAD, escuchad! En el espacio
Con solemne rumor se oye un acento
Que en sus rápidas alas lleva el viento
Desde los altos Andes hasta el mar:
Es la voz de Colombia que á sus hijos
Anima con el himno de victoria,
Y los llama al combate y á la gloria
Con el grito de guerra y libertad.
Contempladla! Su trono es la alta cumbre
Donde la nube en rayos se desata,
Y forma la rugiente catarata
De blanca espuma espléndido escabel.
Rodeada allí do inaccesibles muros,
Firmes baluartes que formó natura,
Como una reina ostenta su hermosura
Llena de majestad y de altivez.
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Acarician su undívago cabello
Las brisas de la nívea cordillera,
Su mirada de fuego reverbera
Como del cielo inextinguible luz;
Y Latas palabras de su canto bélico
Va repitiendo el co estremecido:
"Despertad, que bastante habéis dormido
El sueño de oprobiosa esclavitud!"
Déspotas y tiranos, largo tiempo
La humanidad sobrellevó el ultraje
De arrastrarse en humilde vasallaje,
Víctima del engaño y la ambición,
Antes de comprender que eran muy débiles
De la cadena vil los eslabones,
Y que el esclavo mismo sus prisiones
Forjaba con su estúpida abyección.
Mas al fin el esclavo las cadenas
Despedazó con prepotente mano:
El Pueblo, sólo el Pueblo ea soberano,
Dijo, pero los déspotas jamás!"
Y loe valles, los montes y los mates
Repiten en eternas vibraciones:
"Regocijaos, nobles corazones,
Que en Colombia triunfó la Libertad !"
LA FLOR DE LAS TUMBAS.
(DEL PRAIJcJis.)
No soy la flor que al rayo de la aurora
Se abre y llena de aromas el ambiente,
No soy la flor que 4 orillas de la fuente
El céfiro acaricia juguetón:
T
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Nacida en loe jardines del olvido,
Mecida por el soplo do la muerte,
Ni ostenta galas ni perfumes vierte
La que brota en las tumbas triste flor.
Me rechaza el aldeano de sus fiestas,
Huyo do mí la inquieta mariposa,
Nunca adorno la frente de una hermosa
Ni brillo en los altares del amor
Tan sólo para aquellos que padecen
Encierra mi corola algún encanto:
Ellos á veces riegan con 8U llanto
De los sepulcros la modesta flor.
Vírgenes que trenzáis alegremente
Del himeneo la gentil corona,
Artistas, nobles hijos de Belona
Que vais de dichas y de gloria en pos,
Tras de sombras corréis; pero ¿ qué mucho
Que se disipen ilusiones bellas,
Cuando muere también, cual mueren ellas,
La que crece en las tumbas triste flor F
BESOS Y JURAMENTOS.
(HEmE: "o SCBWÜI&E NICHT UN» KOSSE 1t'.")
OH! flO jures, mi bien! Tus juramentos
Vago sonido son, vanos acentos,
Como toda promesa de mujer;
Bésame solamente, que tus besos
Sobre mis labios dejarán impresos
Indelebles recuerdos de placer.
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Es tan dulce tu voz, que á pesar mío
Al escucharte en tus promesas fío:
Repite el juramento una vez más.
En tanto yo reclinará mi frente
En tu seno y creeré que eternamente,
Cono lo has prometido, me amarás.
LAS ANTIGUAS LEYENDAS.
(HE! s a.)
LM antiguas leyendas nos describen
Castillos de soberbia arquitectura,
Con risueños pensiles
Donde la rosa y el jazmín y el mirto
Y mil flores gentiles
Dan á las auras su fragancia pura;
Donde, al compás de músicas sonoras.
Bellísimas doncellas
En danza alegro ostentan
Su tallo esbelto y formas seductoras.
Pero ¡ ay 1 que tanta pompa y lujo tanto
Disípanse al momento
Si con una palabra, un solo acento
Destruye un bechicero aquel encanto.
Entonces quedan sólo tristes ruinas
Entre zarzas y fango corrompido,
Y en vez de alegres cantos Be oye apenas
De las aves nocturnas el graznido.
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Así también 6 una pahbn mía
Perdi6 naturaleza	 -
Las galas que exhibía,
Su verde pompa y mágica belleza.
Tál me figuro el rígido cadáver
De algún monarca cuya faz teñida
Acaso de carmín miente la vida,
Y cuya helada mano
Tiene empuñado el cetro,
Símbolo de poder del soberano;
Empero el labio está lívido, inerte,
Pues quizá por olvido
No fié también teñido
Para ocultar las huellas de la muerto.
Y luégo algún ratón, como jinete,
Se monta en la nariz del soberano,
Y haciendo mofa del orgullo humano
Convierte el cetro en mísero juguete.
SALMO DE LA. VIDA.
(nAnuccióN DE LONGFELLOW, DEDICADA .k MI bis-
TINGUU)O AMIGO EL DOCTOR SALVADOR CAMACUO 14.)
No me digáis con dolorido acento:
"La vida es solamente una ilusión,"
Porque está muerta el alma que dormita
Y las cosas parecen, mas no aon.
La vida es realidad, no vano ensueño;
No ea la tumba su término fatal;
Que jamás del espíritu se dijo:
"Eres polvo y al polvo tornarás."
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No es el dolor el gaje de la vida
Ni su objeto final es el placer,
Sino la acción, á fin de que el mañana
Nos encuentre más lejos que el ayer.
El arte pide tiempo, el tiempo vuela,
Y aunque es el corazón fuerte y audaz,
Late no obstante cual tambor que toca
11 Reja el sepulcro marcha funeral.
El mundo es vasto campo de batalla,
Nuestra efimera vida es un vivac:
No os dejéis arrastrar como rebaño,
Antes cual héroes con valor luchad.
No os burle el porvenir con falso brillo,
El pasado sepulte 1° que fiié,
Trabajad, trabajad en el presente,
Que Dios da al corazón aliento y fe.
Grandes hombres ha habido, y en su historia
Á ser grandes podemos aprender,
Y vestigios dejar de nuestro paso
Que nunca pueda el tiempo oscurecer;
Huellas que acaso servirán de guía
Y el perdido valor devolverán
A algún hermano náufrago y errante
De la existencia en el revuelto mar.
Animo, pues, y varonil esfuerzo,
Ya sea la suerte próspera 6 fatal!
Siempre avanzando, trabajando siempre,
Sepamos ser activos y esperar.
1874.
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Á UNA PESCADORA.
(REINE: "DU SCRÓN'ES PISCIXERMXDCILEN.")
DIRIGE á la ribera ya tu barca,
Pescadorcita hermosa, vuelve ya:
Vén, y 6 mi lado siéntate en la playa;
Vén, que quiero contigo conversar.
Vén, reclina tu sien sobre mi pecho,
Y no temas de mí. d Porqué temer?
¿ No te abandonas siempre sin recelo
Del borrascoso mar 6 la merced?
Flujo y reflujo, calmas y tormentas
Hay en mi corazón como en el mar;
Y, lo mismo quo en éste, hermosas perlas
En el fondo de mi alma ocultas hay.
1882.
CUÁL?
(TiuDucciós DEL INOLS, DEDICADA 1 LA SEORA
ISABEL B. DE CURTks.)
"¿ CUÁL ha do ser, cuál ha de ser, Dios mío?"
Yo 6 mi C8O8O miré y él me miró:
Querido Juan, que me ama todavía
Con la misma ternura de aquel día
En que el Cielo bendijo nuestra unión.
Ambos mudos estábamos: yo quise
Ese triste silencio interrumpir,
Y en voz muy baja y trémula le dije:
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"Repite lo que ofrece y lo que exige
En su carta Roberto." - "Dice así:"
Y Juan leyó: "De vuestros siete hijos
Dadme uno para siempre, el que escojáis,
Y yo en cambio os daré tierras y casa
Tendréis fortuna y bienestar sin tasa,
Y el hambre ahuyentaréis de vuestro hogar."
Torné á mirar á Juan: en su vestido
Vi la pobreza; en su semblante vi
Las huellas del insomnio y la fatiga,
Del trabajo tenaz, que yo, su amiga,
Á mi pesar no puedo compartir.
Y pensé en nuestros hijos ¡ ay, son tantos!
¡ Siete que mantener y que educar!
Luégo exclamé con aparente calma:
"Mientras durmiendo están— hijos del alma!-
Vén, y escojamos el que se ha de dar."
Con paso lento, asidos de la mano,
La penosa revista al comenzar,
Llegamos á la cuna de María:
Oh, cuán hermosa estaba! Parecía
Una rosa entre lirios y azahar.
El pobre padre quiso acariciarla
Y con su tosca mano la tocó :
Ella hizo un ligero movimiento,
ti retirá la mano, y con acento
Que nunca olvidaré, dijo: "Ésta no 1"
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Fuimos á una camita donde juntos
Formaban dos un grupo encantador:
¡ Tan lindos, tan pequeños, tan queridos!
¡ Y cómo, cuando están así dormidos,
Inspiran más ternura y compasión!
Una lágrima vi que humedecía
La rosada mejilla de Julián:
La enjugué con un beso de ternura,
Y dije: "El pobre ea una criatura;
Á éste tampoco lo podemos dar."
Allí está Luis: su pálido semblante
Aun en medio del sueño deja ver
Las huellas del dolor: ¡ padece tanto
Que á veces me pregunto con espanto
Si mi suerte será llorar por él!
Por largo espacio, con loe ojos húmedos
Mirándolo estuvimos: Juan al fin
Dijo, sintiendo como yo sentía:
"A éste nunca jamás lo entregaría,
Ni por un mundo ni por mundos mil."
Allí Pepillo está: ¡ muchacho malo
Nunca sumiso, siempre en rebelión,
No me deja un momento de reposo:
¡ Es tan inquieto, altivo y caprichoso,
Tan díscolo y travieso el picarón!
"Pobrecito! Para este sacrificio
¿ Le tocará la suerte al infeliz ?"
-" Oh, nunca! dijo el padre con ternura;
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Que sólo de una madre la dulzura
Lo puede soportar y corregir."
Al lado de la cama de lleloíea
Caímos de rodillas Juan y yo:
¡ Hija del alma, la queremos tanto
Es nuestro orgullo y del hogar encanto
Por su bondad, su gracia y su candor.
Mi corazón latía con violencia
Cuando dije temblando: "A ella quizá
Para su educación . . . le convendría . .
Mas Juan me interrumpió con energía:
¡ Calla, calla por Dios: ésta, jamís !"
Nos faltaba Tomás, el mayorcito,
Tan sincero, tan noble, tan leal!
Es el vivo retrato de su padre
"A éste, exclamé, del lado de la madre
Nadie en el mundo lo podrá arrancar U'
"A ninguno !" exciamámos en concierto,
"1 ninguno, á ninguno !" repetimos
Con expresión de gozo indefinible;
Y luégo le escribimos
En términos corteses á Roberto
Que aceptar su propuesta era imposible.
Después de aquel momento
Sentimos más valor, más energía,
Y sostenemos con mayor aliento
El rudo trabajar de cada día.
Verdad es que ganamos el sustento
Con afanes prolijos;
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Empero en el hogar reina el contento
Y no taita ninguno de los hijos.
Si la miseria alguna vez alcanza1 llegar al umbral de nuestra puerta,
No la de hallar abierta;
Porque tenemos puesta la esperanza
En Aquel que de todos es consuelo
Y, con loe ojos en la tierra fijos,1 loe pobres protege desde el Cielo
Y el pan lee da para sus tiernos hijos.
1883.
FIN.
